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Indledning 

















  De  fokus vi har anlagt om unges  livsførelse  i denne  rapport,  er primært  rettet 
mod den del af unges tilværelse, der byder på negative udfordringer og hvor der kan 
være behov for at få adgang til en fortrolig voksen.  






















Forståelsesramme og beskrivelser af udfordringer i ungdomslivet 
anno 2015 i Danmark 
Det er en særlig udviklingsopgave at forlade barndommen og kaste sig ud i det nye og 
ukendte,  som  ungdomslivet  indvarsler:  Kropslige  forandringer,  de  første  seksuelle 
erfaringer,  skoleskift, ændringer  i  venskabsrelationer,  nye  krav  fra  voksenverdenen 
osv. Identitetsspørgsmålet: Hvem er  jeg? Hvem skal  jeg blive? er spørgsmål, der  ikke 
kun  opleves  frigørende, men  også  usikkerheds  skabende.  Det  er  de  færreste,  som 









for unges  trivsel at opleve  social  integration  i de  fællesskaber med andre unge,  som 
findes på disse arenaer. Samtidig ser det ud som om, at det også er vigtigt for unges 
selvbillede, at de  føler sig accepteret af de voksne, der omgiver dem  i hverdagslivet, 









         
 












tid  i  deres  liv,  hvor  de  samfundsmæssigt  positioneres  som  en  befolkningsgruppe  i 
transition, og  samtidigt  lever de unge  i en kulturel epoke med her‐og‐nu praksisser, 
der genkendes som ungdomskulturel  livsstil. Unge står dermed  i et krydsfelt mellem 
det bevægelige og processuelle at være i overgang til en uddannelses‐ eller job identitet 
og det mere værende  ‐ at  leve  i  sin  tid på den mest oplevelsesrige måde. Dertil kan 
man formentligt indlægge en specifik lokal dimension, da det ser ud til, at man blandt 
udskolingsunge  i Gentofte Kommune  i høj grad  støder på problematikker, hvor der 
ligger en  socioøkonomisk  informeret  forventning  i miljøet om at være  særlig  succes‐
fulde. I det empiriske baggrundsarbejde for denne rapport er vi eksempelvis stødt på 
fænomenet PiP, Piger i Pres, som vi har valgt som betegnelse for det forhold, at nogle 
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sociale  forhold  som betingelser, der kan  forbedres og udfordres. Der er  ikke  tale om 
terapeutiske tilbud – men for lærerene og pædagogernes vedkommende om at udvide 
de pædagogisk didaktiske erfaringer med øgede opmærksomheder på sammenhænge 
mellem  fællesskaber,  individer og sociale  livsflader. Det vil fx betyde helt konkret, at 
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blemer”. Fra  Jens Christian Nielsens  forskning  trækkes der  i særlig grad på undersø‐
gelsen ”Når det er svært at være ung i DK”, der både kvantitativt og kvalitativt under‐




undersøgelser  foretaget  i  regi  af  Center  for  Ungdomsforskning.  Fra Ditte Winther‐
Lindqvists  forskning  er  det  interviewundersøgelsen  om  unge med  en  alvorligt  syg 
forælder. Projektet er  finansieret af og udført  i  regi af organisationen Børn, Unge og 






ud  fra,  hvilke  voksne  de  udpeger  som  fortrolige,  hvad  de  forstår  ved  fortrolighed, 
hvad de mener, er forudsætninger for fortrolighed og hvad de er fortrolige med hvem 




         
 








krete  episoder,  hvor de  havde  haft  elever der  efterspurgte  fortrolighed  og udforske 
dilemmaer i forhold til at være i rollen som fortrolig voksen med de unge i skole‐regi. 
For at udvide vores indsigt i, hvordan mentorer udenfor skolens regi skaber fortrolig‐
hedsrelationer  til  udsatte  unge  har  vi  fulgt  en  beskæftigelsesmentor  igennem  to  ar‐
bejdsdage og her overværet samtaleinteraktioner med 6 unge.  
En fortrolig voksen – analyse af forskernes egen empiri: med unge 
der har en syg forælder, trivselsundersøgelsen og vestegnsunder-
søgelsen, inkl. børn med mobbeerfaringer 
Helt generelt må det konstateres at  lærere  som  fortrolige voksne, er en  sjældenhed  i 
vores empiriske materiale fra udskolingsfeltet. 
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de,  så de unge  trives  socialt og ved hvem de kan henvende  sig  til, hvis de  skulle  få 
problemer, de unge  i gruppe 2  (unge med spinkel voksenforankring) er  i et gult  felt, 
hvor der både  kan  arbejdes  forebyggende og  trivselsfremmende på  et  generelt plan 
samtidigt med at det afsøges om de oplever at mangle fortrolige voksne, og de unge i 




Hvem er de unge fortrolige med om hvad? 
Når det vedrører spørgsmålet: Hvem er de unge fortrolige med? Så kommer forældre og 
nærmeste øvrige  familie  ind på  forreste  række og/eller venner. Relationer  til voksne 
professionelle indtager en sekundær rolle både i praksis og i de unges egne ønsker til 





at  professionelle  voksne  skal  intervenere  eller  inddrages  i  de  problemer. Omvendt 
gælder det for de typer problemer, der vedrører livet i skolen direkte, fx mistrivsel so‐









         
 






















Unge  i gruppe 3a med  fravær af voksenforankring. De unge der alle  steder  savner 
fortrolige voksne  i deres  liv, savner dem  for alt det voksne alligevel  forstår sig bedre 
på, kan  tilbyde af omsorg, og kan rådgive dem om, og som deres  jævnaldrende eller 
søskende har svært ved at tilbyde, eller leve sig ind i. Det gælder fx i forhold til at tage 
vigtige  livsvalg  og opleve  en daglig  opbakning og  emotionel  støtte  fra  en voksen.  I 
denne gruppe er det ikke et aktivt fravalg af de voksne (som vi kan se det i nogle til‐
fælde i gruppe 1), men en mangel på mulighed for at nyde fortroligheden med voksne, 
som  ikke er  til at  stole på, eller  som  ikke udviser  interesse  for det. Nogle unge med 
svær sygdom  i  familien havner  i denne gruppe, pga. skred  i  familieroller og overbe‐
lastning – andre har ikke haft fortrolighed i relationen i mange år og er fra en familie 
uden netværk (øvrig familie og forældres venner) flere af sidstnævnte gruppe, kommer 













mistrivsel  og  i  statistisk  sammenhæng  med  større  sandsynlighed  for  risikoadfærd 
(selvmordsforsøg, misbrug, kriminalitet). De er ramt både i hjemmelivet og i ungelivet 
som marginaliserede, mobbede,  ignorerede/overladt  til  sig  selv  – både  af voksne og 
jævnaldrende. Det gælder fx for unge der føler sig mobbet og oplever at både lærere og 
forældre og  tidligere kammerater svigter dem. Det gælder også  i  tilfælde med  foræl‐
dersygdom  hjemme,  og  social  tilbagetrækning  blandt  de  jævnaldrende  kombineret 











til  rådighed  for  at  hjælpe med  at  disponere  tid  og  strukturere/prioritere  i  opgaver 
fremhæves som særligt hjælpsomme. Også de lærere der har fulgt op på fortroligheden 
ved løbende at stille spørgsmål som: hvordan går det med dig? Eller hvordan har du det i 
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  Fælles for historierne er, at det er fortrolighed der vedrører de unges deltagelse i 
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Analyse af empiri indsamlet i  
forbindelse med projekt fortrolig 
voksen 
Analyse af 8. klassernes essays om fortrolighed, tillid og voksne 
Fem 8. klasser i Gentofte Kommune har i begyndelsen af 2015 skrevet skoleopgave om, 
hvad de forstår ved en fortrolig voksen og/eller en voksen, de kan stole på. Bidragene 

























         
 











Spor 2: Nogle emner er lettere at tale med jævnaldrende om, men måske kan 








tætte venskabsrelationer  til andre unge. Relationerne  til venner begynder også ofte  i 
ungdomsårene at erstatte  familien som den centrale kontekst  for unges sociale  liv og 
udvikling. Omvendt betyder det også, at hvis unge ikke har sådanne tætte relationer, 
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Spor 4: En fortrolig voksen står til rådighed for respektfulde samtaler om  
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sonen er kedelig. En der ikke dømmer en for ikke at være perfekt, men som derimod respekte‐
rer en. (Pige 8. kl.)	
Spor 5: En fortrolig voksen skal helst kende én, men det modsatte kan også 






















































at  problemet  er  fraværende  i  de  unges  liv. Måske  er  det  et  tema  de  professionelle 
voksne selv skal være aktive på for at få i tale?  
Analyse af gruppeinterview med elever fra ungdomsskolen 
De interviewede elever fra ungdomsskolen placerer sig i kategorierne 2 (spinkelt vok‐
senforankring) og  3a  (fravær  af voksenforankring). dvs. deres netværk  til voksne  er 
svagt, hvilket svarer til at de i et interventionsperspektiv tilhører det gule og røde felt. 
Den ene har en forælder hun er fortrolig med, den anden savner voksne i privatsfæren 
– han kan betro sig  til og være  fortrolig med. De  interviewede unge opfatter sig selv 
som nogle der har brug for yderligere støtte end den der tilbydes indenfor den almin‐









         
 
















Barrierer for at betro sig til professionelle voksne 
Uanset graden af behov, så synes der at være nogle barrierer for at betro sig til voksne, 
som vedrører den sårbarhed det  involverer at betro sig  til nogen  i det hele  taget, og 
dernæst til at betro sig til bestemte andre. Det kan være en overvindelse at indrømme 
overfor sig selv at man er ramt så hårdt at man ikke kan løse problemerne helt alene og 
at man har brug  for at dele det med nogen. Oven  i det kommer  så den  tillid der er 




























Fortrolighed i mellemrum 
Når vi analyserer materialet for hvor og hvornår de unge benytter professionelle voks‐












Uklarhed om lærerfagligheden i forhold til at være en fortrolige 




se. Der er et  spændende  skisma mellem  faglig  (lærer)  identitet og det at være  social 
ressourceperson  for  de  unge. Her  finder  vi,  at  diskursen  om  den  professionelle  di‐
stance i pædagogisk arbejde, som har været en udbredt i 90érne og 00’ernes pædagogi‐




         
 












Professionelt nærvær i lærergerningen 
Vi vil gerne foreslå en nuancering mellem det private og professionelle med begrebet 














gaven,  og politiske  krav  om  at  samfundet må  tage  et  fælles  ansvar  for  børns/unges 
trivsel – er der opstået et øget behov for at lærerens psykosociale kompetencer og ind‐
satser  italesættes og bliver  integreret  i alle  læreres faglige  identitet. Det professionelle 
nærvær er forebyggende og relaterer sig til de indsatser der vedrører alle (inklusiv de 
unge i det grønne felt fra gruppe 1 med stærk voksenforankring), ligesom det involve‐
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lighed og  trivsel. Løsning og håndtering  af unges mistrivsel  skal  ikke nødvendigvis 
alene findes hos den unge selv. Det handler også om, hvordan den unge er integreret 
og trives i de sociale sammenhænge, hun/han indgår i og er del af eller ikke er del af. 
Som voksen kan man  ikke  løse alle  trivselsproblemer, men man har mulighed  for at 
være med til at initiere et større socialt og kollektivt fokus på unges trivsel og mistriv‐
sel  i de sammenhænge unge  indgår og bevæger sig  i. En sådan  interventionsform af‐
spejler en kontekstuel udviklingsforståelse. Det betyder, at den unge ikke kun aflæses 
som en type eller som en særlig personlighed med bestemte uforanderlige træk og til‐









trygge  rammer  (i ungdomslivets  fællesskaber), hvor unge har mulighed  for, og  ikke 
oplever det som farligt, at have dialog med andre unge om følelser og forhold i livet, 
hvor de fremstår sårbare. Det handler også om at opfordre unge til at støtte hinanden, 





den anden vej  rundt, at de  indgår  i  fællesskabssammenhænge, der gør dem  sårbare. 
Her er der brug for, at fagprofessionelle voksne vender blikket fra problematikker som 
værende alene den enkelte persons og afsøger om der er praksisser og mønstre  i fæl‐
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Derfor er det relevant at se på kulturen i klassen og fokusere på at udvikle en pædago‐
gisk praksis, der kan hjælpe alle til at trives bedre. 
Professionelt nærvær og særlige indsatser 
Der er en  tendens  i den sociale sektor  (inklusiv blandt sundhedsfagligt ansatte)  til at 
almindelige udfordringer og problemer som unge kan have, betragtes som problemer, 
der kræver særligt psykolog‐ eller terapeutisk ekspertise at håndtere (Brinkman 2010). 
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Do’s and don´ts 
Gode råd til lærere og skolepædagoger der gerne vil være  
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Litteraturhenvisninger 













































Fortrolige voksne i de unges liv belyser unges behov for og 
forventninger til fortrolige voksne. Rapporten har særligt fo-
kus på den del af unges tilværelse, der byder på negative 
udfordringer og hvor der kan være behov for at få adgang 
til en fortrolig voksen.
De fleste unge fremhæver i høj grad deres forældre og an-
dre voksne fra den private sfære, som deres foretrukne for-
trolige. Men det gælder ikke alle unge og i alle situationer. 
Det er derfor en rammesætning for rapporten, at de unge 
har forskellige forventninger og behov til deres forskellige 
voksne i livet. Rapporten stiller skarpt på hvilke forventnin-
ger unge i udskolingen har til deres professionelle voksne, 
og hvilke emner og problemstillinger de netop knytter til 
fortroligheden med dem. 
Rapportens råd og analyser henvender sig til de professio-
nelle voksne, som udskolingseleverne møder i institutionel-
le sammenhænge – og de voksne enkelte elever vil møde i 
myndighedssammenhænge.
